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pèS fondamentaux sur l'auhlrite ecclésiale con-
çue comme un service et une pr<'sence de l'Es-
prit. 
Lïli.lloire d" IL:gli.\(' allait connaitre hien des 
opinions nu ues usages au sujet de la ,ucees-
sion apostolique. des degrés de la hiérarchie. 
des rapports ues ministres avec l' I~tat. Le minis-
tère chrçtien risquerait il plusieurs époques de se 
voir assimiler au saccrdo(c païen ou il celui de 
l'A.T. l.a Réforme du Ih e s. réagira contre cette 
evolution en valorisant le " ministère de la Pa-
role fOtllk sur l'étude et le commentaire de;, 
Saintes Écritures" (721. Le Concile Vatican li 
retrouvera l'esprit, la fraicheur de vie et le langa-
ge des écrits du N. T. pour donner une image aus-
si humble que dynamique des ministères chré-
tiens. 
Après s'être abreuvé aux sources de l'Ecri-
ture et de la TraditilJn. rA. présente un " essai 
de réflexion chrétienne sur les ministères" 
nB-113). Un contexte saero-culturel qui modifie 
tellement le rôle de l'autorité, le statut de la 
femme et les relations sociales amène l'f:glise ù 
s'interroger sur sa théologie ou sa pratique des 
ministères. Le retour aux sources vives de l' fé:-
criture "impose alors. Des problèmes aigus se 
poseront encore longtemps: nous pensons. par 
exemple. il la notion de succession apostolique. 
au ministère des femmes et aux ministères d'une 
durée limitée: mais un progrès se laisse voir sur 
plusieurs fronts. tels ceux de la rèf1exion théolo-
gique attentive aux besoins nouveaux de chaque 
époque. ou des rencontres entre confessions 
chrétiennes. 
L ·A. de ce petit ouvrage touche il beaucoup de 
prohlèmes. Il les connait bien. Il cite les textes 
significatifs et sait indiquer les tournants décisifs 
d'une histoire complexe. L'esquisse de carac-
tère historique. théologique et pastoral tout il la 
fois. qui embrasse le passé et le présent de l' f:gli-
se, apporte peu d'éléments nouveaux au dossier 
des ministères. Elle a l'utilité de formuler nette-
ment et de bien situer un certain nombre de pro-
blèmes ou de points de vue. Des convictions 
généreuses sc font jour dans cet ouvrage, ainsi 
que des principes éclairants. Mais il faut en cher-
cher ailleurs la mise en valeur tant soit peu éla-
horée. L' A. a le mérite d'introduire avec compé~ 
tenec et clarté dans un monde touffu où sou-
vent l'érudition historique et les querelles ont 
voilé l'essentiel. Ce n'cst pas là un mince méri-
te. 
Paul-Emile L\!'GEVI!' 
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Fn (ollahoration. Idéologies de libération et mes-
sage du salut. coll. Hommes d f:gli"". -1. 
Quatrième wlloquè du Cerdie. publie pilr 
René MII/ et Jean SCIIIICK. Cerdie-Publi-
catinns. Strasbourg. 19n. 13,,'< 21.) cmi. 
223 page", 
()cpui.., une dcccnnic, Je thèrnc ,-iL ~alut ct Iih0ra-
tion est il l'ordre du jour des Conseils de pasto-
rale. objet de ,essillns d·études. ct de recher-
ches doctrinales. Le 4e colloque de Cerdic tenu il 
Strashourg en 1973. précède d'un an la parution 
d'un document proposé par le Conseil perma-
nent des évêques de France portant lui ilU';si 
sur la lihération des hommes et le salut en ksu\-
Christ. A mon avis. ce colloque a l'avantage de 
reunir ensemble plusieun, interventions sur 
" libération et salut" tant au point de vue pSy-
chanalytique, que historique et th.:ologiqlh':. La 
qualité des interventions de la première partie 
me semble marquer. entre autres aspects. le 
point théologique essentiel. 
La libération définitive. la solidarite entre les 
hommes, la vie en plénitude et épanouie d'une 
part. la communion à Dieu et aux autres. d'au-
tre part, c'est tout cela qui s'appelle le salut et 
qui ne peut être réalisé pleinement que par Dieu. 
libérateur et Iiberte de l'homme en Jésus. Dieu 
seul, en effet. peut libérer l'homme définitive-
ment. le libérer de l'aliénation dernière. celle du 
determinisme de la nature. par la résurrection. 
Cependant. il y a toujours le risque que ce mot 
" salut" demeure abstrait et quc la réalité qu ïl 
exprime apparaisse lointaine. Il revient il l'Égli-
se de redire à l'homme le message de lihéra-
lion de l'" Évangile-événement de la Foi .. , 
Cest elle aussi qui fera discerner aux hommes 
les aspirations universelles de liberté et de 
solidarité qu 'animent leurs recherches et leurs 
efforts: c' est elle qui doit susciter et encoura-
ger, pour la libération des hommes. l'engage-
ment concret et historique des croyants. Mais 
elle doit aussi, en reconnaissant la valeur des 
réalisations de l'homme. dégager ce qui n'est 
qu'ébauche du Royaume et ce qui lui fait ob,-
tacle. Ce faisant, elle montre que ce ne sont 
que des ébauches et qu'il n'y a pas lieu de les 
absolutiser. " Comme le dit Christian Duquoc. 
elle (l'Église) ménage ainsi des accès vers la 
notion et réalité globale du salut il partir des li-
bérations partielles et concrètes tout en mon-
trant qu'elles recouvrent une aliénation plus pro-
fonde dont le Christ nous liberc. Il faut pallier 
au danger de s'arrêter à des réalités partielles 
sons d(:pussement évanRélù/uc )'. 
----~----~ 
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L 'cnsemble de ce colloque est un bon dossier 
aussi dans sa deuxième partie où d'autres parti-
cipants font état des points d'impact. en divers 
milieux. des idéologies de libération. C'est là 
une facette complémentaire de 1,1 première par-
tie. En somme. un dossier intéressant qui aide-
ra ceux qui veulent aborder simplement le pro-
blème concret de la libération de l'homme et du 
salut en Jésus-Christ. 
Jean FOUR,",IER 
Joseph MAsso,",. Le bouddhisme. chemin de Ii-
hération. Approches et recherches. Desclée 
de Brouwer. Paris. 1975. (14 x 21 cm). 
293 pages. 
À mesure que l'Orient devient plus présent à 
l'Occident. paraissent des études historiques 
ct thématiques qui permettent de bien connaitre 
les grands courants religieux et philosophiques 
qui ont marqué et qui influencent encore le 
monde oriental. 
Joseph Masson est bien placé pour s'adresser 
au lecteur occidental: occidental lui-même, 
docteur en Philosophie, en Philologie et en His-
toire orientales, il est professeur de Bouddhis-
me à l'Université grégorienne. De plus, son in-
térêt pour les religions orientales ra poussé à 
faire plusieurs séjours en Inde, au Ceylan et au 
Japon. 
Le présent volume veut répondre aux ques-
tions que se pose le lecteur occidental qui veut 
que ses connaissances sur le bouddhisme ne se 
résument pas à une simple énumération de faits 
historiques ou de points de doctrine. 
Au lieu d'analyser le bouddhisme en tenant 
compte de sa logique interne et de son vocabu-
laire propre. Masson interroge ce courant de 
pensée à la façon d'un occidental. et avec un vo-
cabulaire emprunté à la théologie chrétienne. Il 
parle donc de Révélation et de Foi. voyant en 
Bouddha le révélateur qualifié d'une nouvelle 
Révélation: il s'interroge sur l'homme et son 
destin, sur le problème du Bicn et du Mal et 
celui du Salut. 
L'auteur s'intéresse ensuite à différents as-
pects de la vie monastique dans le monde boud-
dhiste. La vie en commun, la pauvreté, le ct!li-
bat du moine et r obéissance retiennent son at-
tention, tout comme l'altruisme exigé des moi-
nes et des laïcs pour le Bouddha. 
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Masson termine son étude en indiquant les 
nombreuses pistes de rencontre et de dialogue 
qui existent entre le Christianisme et le Boud-
dhisme, en particulier depuis Vatican II. 
Cet excellent ouvrage. qui utilise une termi-
nologie familière au lecteur occidental. sans 
pour autant ignorer le vocabulaire specifique-
ment bouddhiste. permettra il tous ceux qui veu-
lent pénétrer plus en profondeur les richesses 
de l'Orient de le faire avec un guide sùr. cn 
tout temps facile il suivre. 
Claude Llzorn 
Manifestation et révélation (" Philosophie". Ins-
titut catholique de Paris. n. 1), Paris. Beau-
chesne. 1976. (22 x 13). 252 pages. 
Il s'agit de six études qui sont le fruit d'un travail 
commun entrepris par des professeurs de la Fa-
culté de Philosophie de \'Institut Catholique. 
Comme le dit le Père D. Dubarle. dans l'Intro-
duction (Pp. )-131, on y vi sait un " essai de " 
convivialité" de la pensée », relatif au rapport 
qui devrait s'instituer" entre l'acte de la pensée 
philosophique et celui de la théologie". En 
bref: " pour l'esprit philosophe quel contrat de 
l'intelligence passer avec la foi et CCI intellect 
raisonné de la foi que veut être le penser théo-
logique '! Cest là. sans doute, en forme d'arriè-
re-pensée, la question qui a guidé le choix du 
sujet abordé en commun: la révélation religieu-
se ct le thême du balancement conceptuel entre 
la révélation de Dieu et la manifestation de 
l'Être" (p. 6). Voici le titre des six collabo-
rations: I. J. Trouillard: La notion de " théo-
phanie" chez Erigène. II. S. Breton: Révéla-
tion. Médiation. Manifestation. III. J. MareHo : 
Création-révélation et manifestation. IV. D. Du-
barle : Révélation de Dieu et manifestation de 
l'Esprit dans la Philosophie de la Religion de 
Hegel. V. X. TiHiette : La révélation de l'Es-
sence. Notes sur la philosophie de Michel 
Henry. VI. Y. Ledure : La révélation comme 
espacement préalable du phénomène religieux. 
Nous signalerons particulièrement au lectcur 
la profondeur du texte du P.D. Dubarle et la dé-
licatesse d'analyse de celui du P,X. Tilliette. 
J .-D. ROBERT 
